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ESPIRITUALIDADE
DEL VALLE, Francisca Javiera,
Decenário do Espírito Santo, Edito-
rial Patris, Editorial Diel, Lisboa, 1998,
190 pgs em  150X100.
Francisca Javiera del Valle era uma
pobre costureira, nasceu em Carrión de
los Condes, perto de Palência a 3.XII.1856
e ali faleceu a 29.I.1930. Nos últimos anos
da sua vida arrendou umas hortas para
cultivar e, deste modo angariar o susten-
to, depois de ter tentado, por diversas ve-
zes, embarcar para o México com religi-
osas de várias Congregações. Não foi
isenta da cruz. Mas foi precisamente nes-
te período que teve viveu as experiênci-
as místicas mais notáveis. As descrições
que, por obediência, escreveu sobre os
elevados fenómenos míticos estão ainda
inéditos.
Decenário do Espírito Santo, publicado
pela primeira vez em Salamanca em 1932,
— dois anos depois da sua morte — é
como nos sugere o título, uma obra escri-
ta por ela, para preparar a solenidade do
Pentecostes, acompanhando, de algum
modo, o retiro de Maria com os Apósto-
los, no Cenáculo.
O Dr. Francisco Roldán, depois de um
impressionante depoimento sobre esta
obra, escrito a pedido do Cardeal
Almaraz, de Sevilla, que conheceu esta
alma de eleição em vida, assim termina a
sua apreciação: «Em resumo e para termi-
nar, estimamos no nosso humilde juízo,
que o presente livro, pelo conteúdo e pela
forma, não perderia nada, ao lado dos
melhores escritos dos nossos mais famo-
sos místicos, São João da Cruz e Santa Te-
resa de Jesus». (p. 14).
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LUÍS DE GRANADA, Frei, Vida de Je-
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Frei Luís de Granada nasceu na ter-
ra de que adoptou o nome na vida
dominicana, por volta do ano de 1504.
Veio para Évora, nomeado Provincial
dos Dominicanos e  a  rainha D.
Catarina, sua penitente, quis nomeá-lo
Arcebispo de Braga. ele recusou e in-
dicou em seu lugar O beato Frei
Bartolomeu dos Mártires.
Partiu ao encontro do Senhor em 1588,
depois de ter sido pregador insigne e escri-
tor de muitas e boas obras, entre as quais se
encontra a Vida de Jesus Cristo, agora
reeditada.
Os seus restos mortais aguardam a res-
surreição final na Igreja de S. Domingos,
em Lisboa. Em Outubro de 1997 foi encer-
rado em Madrid o seu processo de
canonização, aguardando agora que o
Vaticano se pronuncie sobre a heroicidade
da sua vida e virtudes.
Ele considerava esta obra de
espiritualidade — saída com o maior cari-
nho das suas mãos —  como um exemplo
para todos os cristãos, «o que devem estu-
dar e meditar com amor todos os dias da
sua vida».
Estamos reconhecidos a M. Martinez que
orientou graficamente com mestria esta obra
em português e à Editora Diel que a depõe
nas mãos do público de língua lusíada.
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